


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































学長 山 崎 光 悦
理事（総括・改革・研究担当）・副学長 向　　 智 里
理事（教育・法科大学院強化担当）・副学長 柴 田 正 良
理事（基幹教育改革・財務・附属病院担当）・副学長 大 竹 茂 樹
理事（社会連携・企画評価・情報担当）・副学長 福 森 義 宏
理事（総務・人事・施設担当）・副学長 氷見谷 直紀




副学長（国際担当） 大 谷 吉 生
副学長（入試・入試改革・同窓会・大学基金担当） 加 納 重 義
副学長（研究力強化・国際連携担当） 和 田 隆 志
副学長（附属病院改革担当） 蒲 田 敏 文
学長補佐
学長補佐（大学改革・研究支援・国際担当） 中 西 義 信
学長補佐（教育改革・学修支援・基幹教育担当） 森　　 雅 秀
学長補佐（大学間連携担当） 佐 川 哲 也
学長補佐（入試・入試改革・基幹教育担当） 岩 見 雅 史
学長補佐（学生募集・入試改革担当） 尾 島 恭 子
学長補佐（地域・産学連携担当） 佐 無 田 光
学長補佐（地域・産学連携担当） 坂 本 二 郎
学長補佐（企画評価・教員人事改革担当） 山 岸 雅 子
学長補佐（ハラスメント防止担当） 中 村 正 人
学長補佐（男女共同参画推進担当） 池 本 良 子
学長補佐（国際担当） 髙 山 知 明
学長補佐（国際担当） 田 中 茂 雄
学長補佐（国際担当） 斉木 麻利子
教育研究評議会評議員
学長 山 崎 光 悦
理事（総括・改革・研究担当）・副学長 向　　 智 里
理事（教育・法科大学院強化担当）・副学長 柴 田 正 良
理事（基幹教育改革・財務・附属病院担当）・副学長 大 竹 茂 樹
理事（社会連携・企画評価・情報担当）・副学長 福 森 義 宏
人間社会研究域長 村 井 淳 志
理工研究域長 青 木 健 一
医薬保健研究域長 中 村 裕 之
人文学類長 三 浦　　 要
法学類長 合 田 篤 子
経済学類長 佐 藤 清 和
学校教育学類長 守 屋 哲 治
地域創造学類長 佐 川 哲 也
国際学類長 志 村　　 恵
数物科学類長 松 本 宏 一
物質化学類長 浅 川　　 毅
機械工学類長 木 綿 隆 弘
フロンティア工学類長 田 中 志 信
電子情報通信学類長 猪 熊 孝 夫
地球社会基盤学類長 髙 山 純 一
生命理工学類長 佐 藤 賢 二
医学類長 和 田 隆 志
教育研究評議会評議員
薬学類長 松 永　　 司
創薬科学類長 國 嶋 崇 隆
保健学類長 宮 地 利 明
大学院人間社会環境研究科長 新 田 哲 夫
大学院自然科学研究科長 森 本 章 治
大学院医薬保健学総合研究科長 堀 　 　 修
大学院先進予防医学研究科長 市 村　　 宏
大学院新学術創成研究科長 飯 山 宏 一
大学院法務研究科長 佐 藤 美 樹
大学院教職実践研究科長 大 谷　　 実
国際基幹教育院長 大 竹 茂 樹
がん進展制御研究所長 平 尾　　 敦
附属病院長 蒲 田 敏 文
附属図書館長 岩 見 雅 史
環日本海域環境研究センター長 長 尾 誠 也
新学術創成研究機構長 中 村 慎 一
経営協議会委員
学長 山 崎 光 悦
理事（総括・改革・研究担当）・副学長 向　　 智 里
理事（基幹教育改革・財務・附属病院担当）・副学長 大 竹 茂 樹
理事（総務・人事・施設担当）・副学長 氷見谷 直紀
人間社会研究域長 村 井 淳 志
理工研究域長 青 木 健 一
医薬保健研究域長 中 村 裕 之
附属病院長 蒲 田 敏 文
神奈川大学特別招聘教授 上 村 大 輔
学校法人立命館名誉顧問 川 本 八 郎
元　学校法人大阪医科大学理事長 國 澤 隆 雄
株式会社Bizitsパートナーズ代表取締役社長 鈴 木 康 夫
石川県副知事 中 西 吉 明
中村留精密工業株式会社代表取締役社長 中 村 健 一
コマツ取締役会長 野 路 國 夫
公益財団法人ライフサイエンス振興財団理事長 林　　 幸 秀






学域長 村 井 淳 志
人文学類長 三 浦　　 要
法学類長 合 田 篤 子
経済学類長 佐 藤 清 和
学校教育学類長 守 屋 哲 治
　附属幼稚園長 上田 ますみ
　附属小学校長 盛 一 純 平
　附属中学校長 端 崎 圭 一
　附属高等学校長 山 本 吉 次
　附属特別支援学校長 山 本　　 仁
　附属教育実践支援センター長 山 本　　 卓
地域創造学類長 佐 川 哲 也
国際学類長 志 村　　 恵
役職員
理工学域
学域長 青 木　 健 一
数物科学類長 松 本　 宏 一
物質化学類長 淺 川　　 毅
機械工学類長 木 綿 隆 弘
フロンティア工学類長 田 中 志 信
電子情報通信学類長 猪 熊 孝 夫
地球社会基盤学類長 髙 山 純 一
生命理工学類長 佐 藤 賢 二
医薬保健学域
学域長 中 村 裕 之
医学類長 和 田 隆 志
薬学類長 松 永　　 司
創薬科学類長 國 嶋 崇 隆
薬学類・創薬科学類附属薬用植物園長 國 嶋 崇 隆
保健学類長 宮 地 利 明
大学院
人間社会環境研究科長 新 田 哲 夫
自然科学研究科長 森 本 章 治
医薬保健学総合研究科長 堀 　 　 修
先進予防医学研究科長 市 村　　 宏
新学術創成研究科長 飯 山 宏 一
法務研究科長 佐 藤 美 樹
教職実践研究科長 大 谷　　 実
人間社会研究域
研究域長 村 井 淳 志
人間科学系長 轟 　 　 亮
歴史言語文化学系長 西 村　　 聡
法学系長 岡 田　　 浩
経済学経営学系長 武 田 公 子
学校教育系長 山 本 英 輔
附属地域政策研究センター長 佐 無 田 光
附属国際文化資源学研究センター長 西 本 陽 一
理工研究域
研究域長 青 木 健 一
数物科学系長 松 本 宏 一
物質化学系長 淺 川　　 毅
機械工学系長 木 綿 隆 弘
フロンティア工学系長 田 中 志 信
電子情報通信学系長 猪 熊 孝 夫
地球社会基盤学系長 髙 山 純 一
生命理工学系長 佐 藤 賢 二
サステナブルエネルギー研究センター長 三 木　　 理
医薬保健研究域
研究域長 中 村 裕 之
医学系長 和 田 隆 志
薬学系長 國 嶋 崇 隆
保健学系長 宮 地 利 明
附属健康増進科学センター長 稲 津 明 広
国際基幹教育院
教育院長 大 竹 茂 樹
GS教育系長 垣 内 康 孝
外国語教育系長 澤 田 茂 保
高等教育開発・支援系長 吉永 契一郎
附属病院
病院長 蒲 田 敏 文
がん進展制御研究所
所長 平 尾　　 敦
附属図書館
館長 岩 見 雅 史
医学系分館長 原 田 憲 一
学内共同教育研究施設
総合メディア基盤センター長 上 杉 喜 彦
環日本海域環境研究センター長 長 尾 誠 也
学際科学実験センター長 柴　　 和 弘
子どものこころの発達研究センター長 横 山　　 茂
先進予防医学研究センター長 中 村 裕 之
地域連携推進センター長 市原 あかね
環境保全センター長 千 木 昌 人
保健管理センター
センター長 中 尾 眞 二
グローバル人材育成推進機構
機構長 山 崎 光 悦
新学術創成研究機構
機構長 中 村 慎 一
新学術創成研究機構ナノ生命科学研究所
所長 福 間 剛 士
先端科学・イノベーション推進機構
機構長 向　　 智 里
国際機構
機構長 大 谷 吉 生
附属学校
統括長 鷲 山　　 靖
学内共同利用施設
極低温研究室長 松 本 宏 一
資料館長 奥 野 正 幸
埋蔵文化財調査センター長 足 立 拓 朗
技術支援センター長 米 山　　 猛
男女共同参画キャリアデザインラボラトリー
ラボラトリー長 池 本 良 子
事務局
事務局長 氷見谷 直紀
事務局調整役 西 出 良 一
総務部長 花 島　　 信
財務部長 村 野 弘 明
施設部長 四ツ島 正喜
研究推進部長 村 田　　 靖
学生部長 西 尾　　 茂
国際部長 髙 桑 謙 一
情報部長 久 保 真 一
人間社会系事務部長 上 地　　 進
理工系事務部長 大 久 保 進
医薬保健系事務部長 高 山 浩 接
病院部長 谷　　 順 次
総合技術部


































































男 96 55 4 2 1 158 6 164
女 25 24 2 1 1 53 2 55
計 121 79 6 3 2 211 8 219
理工研究域
男 98 76 9 50 1 234 4 238
女 2 6 7 15 15
計 100 82 9 57 1 249 4 253
医薬保健研究域
男 68 63 9 55 195 6 201
女 14 12 37 63 5 68














男 8 16 3 2 29 13 42
女 6 7 3 16 4 20
計 14 23 3 5 45 17 62
附属病院
男 3 9 37 68 117 40 152 309
女 1 13 14 12 829 855
計 3 10 37 81 131 52 981 1,164
がん進展制御研究所
男 10 4 16 30 2 32
女 1 1 4 6 1 7
計 11 5 20 36 3 39
総合メディア基盤センター
男 3 2 3 8 8
女 1 1
計 3 2 3 8 1 9
環日本海域環境研究センター
男 3 7 5 15 1 16
女 1 1 2 2
計 4 8 5 17 1 18
学際科学実験センター
男 1 5 4 10 10
女 1 1 1
計 2 5 4 11 11
子どものこころの発達研究センター
男 2 1 3 5 8
女 2 2
計 2 1 3 7 10
先進予防医学研究センター
男 2 1 3 2 5
女
計 2 1 3 2 5
地域連携推進センター
男 1 1 2 3 5
女
計 1 1 2 3 5
環境保全センター
男 1 1 1
女
計 1 1 1
保健管理センター
男 1 1 2 2
女 1 2 3 1 2 6
計 1 1 3 5 1 2 8
新学術創成研究機構
男 5 5 9 19 1 20
女 1 1 2 2
計 6 5 10 21 1 22
ナノ生命科学研究所
男 10 4 2 16 9 25
女 1 1 2 2 4
計 11 4 3 18 11 29
先端科学・イノベーション推進機構
男 1 2 3 2 5
女 1 1 1
計 1 3 4 2 6
国際機構
男 3 2 5 3 8
女 1 2 3 2 5















男 212 26 238
女 224 8 232






男 8 313 254 62 219 2 850 116 55 212 226 1,467
女 1 53 56 2 69 1 181 35 54 224 844 1,339




年度末年齢 役員 教育研究職員 事務職員 技術職員 合計教授 准教授 講師 助教 助手 計 特任教員 教諭
21-30 7 7 5 10 62 486 570
31-40 2 55 11 141 209 61 44 117 288 719
41-50 1 83 174 32 122 1 412 36 34 164 197 844
51-60 186 71 20 17 1 295 17 21 87 99 519
61-70 6 95 10 1 1 1 108 30 6 150
71-80 2 2 4
合計 9 366 310 64 288 3 1,031 151 109 436 1,070 2,806





科目 金額 科目 金額
■資産の部 ■負債の部
　Ⅰ．固定資産 　Ⅰ．固定負債 36,930
　　1．有形固定資産 112,724 　Ⅱ．流動負債 17,758




　　現金および預金 14,126 　Ⅱ．資本剰余金 12,191
　　未収入金 5,012 　Ⅲ．利益剰余金 9,367
　　その他の流動資産 475 　純資産合計 80,200
　流動資産合計 19,614









































































































人文学専攻 人間科学コース	 歴史学コース	 言語・文学コース	 文化資源学コース
法学・政治学専攻 基礎法学プログラム	 公法学・社会法学プログラム	 民事法学プログラム	 政治学プログラム





人間社会環境学専攻 人文学コース	 法学・政治学コース	 社会経済学コース
自然科学研究科
(博士前期課程)





















































１年次 ２年次 ３年次 ４年次 ５年次 ６年次 計
人間社会学域
人文学類 145 137（  86） 150（  95） 148（  94） 191（113） 626（388）
法学類 170 163（  73） 175（  82） 176（  81） 206（  73） 720（309）
経済学類 135 128（  57） 186（  72） 179（  69） 207（  78） 700（276）
学校教育学類 100 100（  60） 105（  66） 102（  63） 118（  78） 425（267）
地域創造学類 90 82（  49） 87（  44） 85（  49） 94（  44） 348（186）
国際学類 85 81（  60） 76（  57） 80（  65） 120（  88） 357（270）




数物科学類 84 80（  12） 86（  12） 91（    6） 111（  13） 368（  43）
物質化学類 81 78（  25） 81（  21） 87（  29） 107（  24） 353（  99）
機械工学類・フロンティア
工学類・電子情報通信学類
290 258（  19） 258（  19）
機械工学類 100 0（    0）
フロンティア工学類 110 0（    0）
電子情報通信学類 80 0（    0）
地球社会基盤学類 100 94（  24） 94（  24）
生命理工学類 59 51（  30） 51（  30）
機械工学類※ 142（    9） 161（  10） 202（    9） 505（  28）
電子情報学類※ 114（  12） 123（    7） 145（    8） 382（  27）
環境デザイン学類※ 75（  15） 86（  21） 103（  14） 264（  50）
自然システム学類※ 106（  31） 105（  37） 133（  30） 344（  98）




医学類 112 111（  24） 127（  22） 118（  26） 120（  30） 121（  25） 111（  33） 708（160）
薬学類・創薬科学類 75 76（  33） 72（  38） 74（  31） 222（102）
薬学類 35 1（  1）† 36（  26） 35（  14） 36（  18） 108（  59）
創薬科学類 40 3（  1）† 42（  16） 45（  17）
保健学類 200 200（142） 201（158） 217（159） 222（161） 840（620）




総合教育部（文系） - 62（  28） 62（  28）
総合教育部（理系） - 82（  12） 82（  12）
計 - 144（  40）
144（  40）
＊27.8％











人文学専攻 23 20（  11） 23（  12） 43（  23）
法学・政治学専攻 8 3（    2） 3（    0） 6（    2）
経済学専攻 6 3（    1） 7（    6） 10（    7）
地域創造学専攻 14 17（    9） 9（    3） 26（  12）
国際学専攻 10 7（    5） 15（  11） 22（  16）
計 61 50（  28） 57（  32） 107（  60）＊56.1％
自然科学研究科
数物科学専攻 56 50（    6） 87（  18） 137（  24）
物質化学専攻 57 64（  13） 71（    8） 135（  21）
機械科学専攻 90 97（    2） 113（    5） 210（    7）
電子情報科学専攻 67 74（    4） 88（    1） 162（    5）
環境デザイン学専攻 40 43（    3） 45（    7） 88（  10）
自然システム学専攻 67 67（  19） 81（  25） 148（  44）
計 377 395（  47） 485（  64） 880（111）＊12.6％
医薬保健学総合研究科
医科学専攻 15 18（  13） 11（    6） 29（  19）
創薬科学専攻 38 45（  21） 45（  16） 90（  37）
保健学専攻 70 52（  27） 67（  37） 119（  64）
計 123 115（  61） 123（  59） 238（120）＊50.4％
新学術創成研究科
融合科学共同専攻 14 13（    2） 13（    2）
計 14 13（    2） 13（    2）＊15.4％
教育学研究科
教育実践高度化専攻※ 1（    1） 1（    1）
計 1（    1） 1（    1）＊100.0％







１年次 ２年次 ３年次 ４年次 計
人間社会環境研究科
人間社会環境学専攻 12 11（    7） 17（  11） 45（  29） 73（  47）
計 12 11（    7） 17（  11） 45（  29） 73（  47）＊64.4％
自然科学研究科
数物科学専攻 15 12（    2） 9（    1） 23（    1） 44（    4）
物質化学専攻 14 0（    0） 7（    2） 12（    0） 19（    2）
機械科学専攻 25 15（    1） 14（    2） 34（    7） 63（  10）
電子情報科学専攻 18 8（    0） 11（    2） 24（    3） 43（    5）
環境デザイン学専攻 10 7（    0） 15（    9） 29（    7） 51（  16）
自然システム学専攻 21 5（    1） 18（    6） 24（    6） 47（  13）
数物科学専攻※ 1（    0） 1（    0）
電子情報科学専攻※ 3（    0） 3（    0）
システム創成科学専攻※ 2（    0） 2（    0）
物質科学専攻※ 3（    0） 3（    0）
環境科学専攻※ 4（    0） 4（    0）
計 103 47（    4） 74（  22） 159（  24） 280（  50）＊17.9％
医薬保健学総合研究科
医学専攻 64 41（  11） 60（  26） 73（  26） 174（  63）
薬学専攻 4 3（    0） 3（    2） 5（    3） 6（    0） 17（    5）
創薬科学専攻 11 4（    1） 9（    4） 31（  11） 44（  16）
保健学専攻 25 28（  13） 21（  12） 83（  51） 132（  76）
脳医科学専攻※ 41（  14） 41（  14）
がん医科学専攻※ 81（  13） 81（  13）
循環医科学専攻※ 39（  13） 39（  13）
環境医科学専攻※ 49（  10） 49（  10）
計 104 76（  25） 93（  44） 192（  91） 216（  50） 577（210）＊36.4％
先進予防医学研究科
先進予防医学共同専攻 12 13（    4） 12（    2） 14（    4） 39（  10）
計 12 13（    4） 12（    2） 14（    4） 39（  10）＊25.6％
医学系研究科
脳医科学専攻※ 7（    3） 7（    3）
がん医科学専攻※ 18（    3） 18（    3）
循環医科学専攻※ 15（    2） 15（    2）
環境医科学専攻※ 18（    2） 18（    2）
保健学専攻※ 11（    1） 11（    1）
計 11（    1） 58（  10） 69（  11）＊15.9％




１年次 ２年次 ３年次 計
法務研究科
法務専攻 15 9（    2） 12（    5） 6（    3） 27（  10）
計 15 9（    2） 12（    5） 6（    3）27（  10）＊37.0％
教職実践研究科
教職実践高度化専攻 15 16（    9） 16（    6） 32（  15）
計 15 16（    9） 16（    6） 32（  15）＊46.9％








































































人 人 人 人
107（ 54）












中学校 12 160 480 159（80） 159（80） 159（79） 477（239）
高等学校 9 120 360 120（62） 125（58） 127（68） 372（188）
特別支援
学校
小学部 （複式）3 3 18 3（ 0） 3（ 0） 3（ 1） 3（ 2） 3（ 3） 3（ 1） 18（  7）
中学部 3 6 18 5（ 2） 7（ 1） 4（ 0） 16（  3）
高等部 3 8 24 9（ 3） 10（ 2） 7（ 3） 26（  8）















学士 人 人 人
26（ 13） 35（ 26） 61（ 39）
大学院 9（  1） 67（ 26） 76（ 27）
留学生教育部 0（  0） 23（ 14） 23（ 14）
留学生センター※ 1（  0） 53（ 37） 54（ 37）





























































































































































































































金沢大学 他大学 大学·短大 その他 国公立等 民間 研究職 技術職 事務職等
人間社会環境研究科 540 44 8 2 0 10 2 4 0 0 0 0 2 6 3 1 18 16
自然科学研究科 8,799 430 27 2 0 29 0 8 0 0 0 23 310 20 11 1 373 28
医薬保健学総合研究科 546 115 11 3 0 14 2 1 1 32 19 18 18 5 1 0 97 4






























課程修了者数（博士） 論文審査合格者数（博士） 進学者数 就職者数
その他







金沢大学 他大学 大学·短大 その他 国公立等 民間 研究職 技術職 事務職等
人間社会環境研究科 79 8 14 （0）0 （0）0 （0）0 （0）0 （0）  3 （1）0 （0）  1 （0）  0 （0）  0 （0）  0 （0）  0 （0）0 （0）1 （0）0 （1）    5 （0）  3
自然科学研究科 1,752 61 357 （0）0 （0）0 （0）0 （0）0 （2）21 （1）1 （0）  7 （0）  0 （0）  0 （0）  5 （2）18 （1）1 （0）1 （1）0 （7）  54 （1）  7
医薬保健学総合研究科 188 84 41 8 （0）0 （0）0 （0）0 （0）0 （0）29 （0）1 （0）  4 （0）18 （0）13 （0）  4 （0）  4 （1）1 （0）0 （0）0 （1）  74 （0）10
（医学系研究科） 2,597 23 1,674 （0）0 （0）0 （0）0 （0）0 （1）  8 （0）0 （0）  2 （5）  9 （1）  3 （0）  1 （0）  0 （0）0 （0）0 （0）0 （7）  23 （1）  0
（社会環境科学研究科） 118 20




























金沢大学 他大学 大学·短大 その他 国公立等 民間 研究職 技術職 事務職等
法務研究科 248 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
教職実践研究科 15 15 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 1 0 14 1

































研修医 その他大学院 その他 計 民間企業 官公庁 教員 独立行政法人等 その他 計 石川 富山・福井 関東 東海 近畿 その他 計金沢大学 他大学
人間社会学域
人文学類 998 153 6 5 0 11 83 32 10 3 0 128 40 21 28 13 7 19 128 0 14
法学類 1,181 169 1 6 0 7 57 86 0 0 6 149 37 30 34 26 10 12 149 0 13
経済学類 1,257 178 1 0 0 1 106 57 0 3 3 169 63 38 29 21 8 10 169 0 8
学校教育学類 720 105 0 4 0 4 23 6 53 0 1 83 41 22 3 4 6 7 83 0 18
地域創造学類 530 72 0 3 0 3 33 30 1 0 0 64 23 12 15 7 2 5 64 0 5
国際学類 473 64 2 2 1 5 47 6 2 1 0 56 17 8 18 6 3 4 56 0 3
理工学域
数物科学類 619 88 48 9 0 57 17 2 5 0 0 24 10 2 6 3 2 1 24 0 7
物質化学類 604 83 62 4 0 66 15 0 1 0 0 16 4 2 3 3 2 2 16 0 1
機械工学類 1,066 148 96 10 0 106 38 2 0 0 0 40 8 9 9 5 5 4 40 0 2
電子情報学類 846 112 66 6 0 72 37 3 0 0 0 40 12 7 8 6 5 2 40 0 0
環境デザイン学類 578 79 33 1 0 34 18 25 0 1 0 44 12 11 9 5 3 4 44 0 1
自然システム学類 734 104 63 4 0 67 28 5 1 0 1 35 13 10 4 4 0 4 35 0 2
医薬保健学域
医学類 539 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115 5
薬学類 176 34 0 0 0 0 22 4 0 6 2 34 8 9 5 2 5 5 34 0 0
創薬科学類 261 42 39 0 1 40 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1












計 91,258 1,770 444 59 7 510 609 290 73 70 19 1,061 363 211 192 124 72 99 1,061 116 83
別科・専攻科 累計（平成29年度を含む）
修了者数
（平成29年度） 進学者数 教員 医療施設職員 福祉施設職員 その他













区分 国·地域名 記号 施設名（都市名） オフィス設置場所 設置年月
アジア 中国 a 北京事務所（北京） 中国科学院大気物理研究所内 H19.04
b 上海事務所（上海） 石川県上海事務所内 H20.08
c 杭州事務所（杭州） 浙江工業大学内 H21.04
d 天津事務所（天津） 天津市生物医学研究所内 H21.04
e 北京事務所（北京） 北京師範大学内 H21.08
f 上海事務所（上海） 北陸銀行上海駐在員事務所内 H21.09
g 国立六大学長春共同事務所（長春） 東北師範大学内 H26.11
h 北京事務所（北京） Jcom China Co., LTD. H28.10
i 福州事務所（福州） 福州大学建築学院内 H29.08
インドネシア j バンドン事務所（バンドン） バンドン工科大学内 H21.04
韓国 k 大田事務所（大田） 韓国地質資源研究院内 H29.10
タイ l バンコク事務所（バンコク） モンクット王工科大学内 H22.02
m バンコク事務所（バンコク） KXビル内 H29.08
ベトナム n ハノイ事務所（ハノイ医薬保健学域連絡事務所）（ハノイ） ハノイ医科大学内 H22.02
アフリカ ケニア o ナイロビ事務所（ナイロビ） ケニア中央医学研究所内 H22.03
ヨーロッパ ベルギー p ゲント事務所（ゲント） ゲント大学内 H27.05
オランダ q 国立六大学欧州事務所（ライデン） シーボルトハウス内 H28.08
ロシアおよびNIS諸国 ロシア r ウラジオストク事務所（ウラジオストク） ロシア科学アカデミー極東支部太平洋海洋研究所内 H20.11
北アメリカ アメリカ合衆国 s USA事務所（メドフォード） タフツ大学内 H28.12
中南アメリカ グアテマラ t ティカル事務所（フローレス） 文化スポーツ省文化自然遺産副省ティカル国立公園内 H24.07
























181機関（40か国1地域） 108 6 7 3 28 9 11 8 1
部局間国際交流協定
69機関（22か国1地域） 45 1 3 2 12 2 4 - -
総計
250機関（45か国1地域） 153 7 10 5 40 11 15 8 1
国際交流
















































































































































































































区分 国·地域名 本学の協定締結部局 協定機関名 締結年月日


















インド 理工学域 DCR理工大学土木工学科 H30.3.9









ミャンマー 理工学域 ダゴン大学地質学部 H29.1.23
医薬保健学総合研究科 ヤンゴン第二医科大学 H25.10.23
フィリピン 理工学域 フィリピン大学ディリマン校 H11.5.11
タイ 人間社会学域 チャンカセーム・ラチャパット大学人文社会学部 H29.2.27
理工学域 タマサート大学シリントーン国際工学部 H18.10.24
理工学域 タイ地方道路局 H22.8.23
ベトナム 理工学域 トゥイーロイ大学 H26.10.27
医薬保健研究域 ベトナム海洋医学研究所 H24.5.31
医薬保健研究域 ベトナム社会主義共和国資源環境省 ベトナムで米軍が使用の有毒化学物質による被害克服の国家対策委員会 H25.3.26
医薬保健研究域 ハノイ国立小児病院 H25.4.3
医学系 Hospital E 循環器病研究センター H23.6.8






中東 トルコ 薬学系 アンカラ大学薬学部 H22.2.8
オセアニア オーストラリア 理工学域 南オーストラリア大学情報工学・環境工学学群 H11.1.20
ニュージーランド 環日本海域環境研究センター オークランド工科大学ニュージーランド応用生態学研究所 H30.4.11
医薬保健研究域 オークランド工科大学保健環境科学部 H26.3.17
アフリカ エジプト 環日本海域環境研究センター エジプト国立研究センター H27.4.30
ナイジェリア 先進予防医学研究科 ヒトウイルス研究所 H29.2.27
ヨーロッパ オーストリア 理工学域 ウィーン大学物理学部 H27.6.7
チェコ 理工学域 プラハ化学工業大学 H15.4.1
フランス 法学系 トゥールーズ第1キャピトル大学法学部 H27.10.15
理工学域 サヴォア大学 H12.3.14
自然科学研究科 トゥール大学理工学部 H28.11.21
ドイツ 理工学域 シュトゥットガルト大学 H20.3.20
イタリア 人間社会学域 ボローニャ大学言語文学翻訳通訳学部フォルリ校及び通訳翻訳学部 H29.3.23
先進予防医学研究科 トレント大学心理認知科学部 H28.5.23
オランダ 人間社会学域 ライデン大学人文学部 H25.12.10
ノルウェー 国際学類 ノルウェー科学技術大学社会科学テクノロジー管理学部社会学・政治学学科 H21.7.28




ロシア 理工学域 理論実験物理学研究所 H9.7.1
医薬保健学総合研究科・医学類 国立極東医科大学 H20.6.10




















































区分 国・地域名 派遣 受入











































区分 国・地域名 派遣 受入































北アメリカ カナダ 34 11
アメリカ合衆国 321 36
計 355 47















区分 国・地域名 学域学生 大学院（修士課程） 大学院（博士課程） 研究生・その他 計
アジア バングラデシュ 2 15 1 18
カンボジア 4 1 1 6
中国 37 78 48 79 242
インド 2 2
インドネシア 2 49 78 5 134
韓国 9 1 1 7 18
マレーシア 19 6 1 26




タイ 13 10 9 32
ベトナム 8 8 43 7 66
台湾 1 8 9
中東 アフガニスタン 1 1
イラク 2 2
オセアニア オーストラリア 4 4
アフリカ エジプト 1 3 4
ケニア 1 1
チュニジア 1 1













ロシア 1 2 3
ウクライナ 1 1 2
北アメリカ カナダ 3 3
アメリカ合衆国 1 7 8
中南アメリカ アルゼンチン 1 1





合計 79 168 225 160 632
H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30
学士 57 59 55 53 64 75 79
大学院（修士） 160 142 136 144 145 132 168
大学院（博士） 178 172 168 171 195 229 225
研究生・その他 89 124 136 165 153 149 160





































































































区分 国・地域名 大学名 H25 H26 H27 H28 H29
アジア バングラデシュ ダッカ大学 1




南京大学 1 1 1
南開大学 1
蘇州大学 1 2 1
インド ティラク・マハラシュトラ大学 1 1
韓国 漢陽大学 1 2 1 2
釜慶大学 1
※仁荷大学文学部 1
マレーシア マラヤ大学 2 2 2 2
タイ チェンマイ大学 1 1
カセサート大学 2
ベトナム ハノイ貿易大学 1
台湾 国立台湾師範大学 2 1 1 1
国立台湾大学 1
※国立政治大学法学院 1 1 1
中東 トルコ共和国 チャナッカレ・オンセキズ・マルト大学 1
アラブ首長国連邦 シャルジャ大学 1
オセアニア オーストラリア オーストラリア国立大学 2 1 1 1
ニューイングランド大学 2 2 2 2
シドニー工科大学 2 1 3 3
チャールズダーウィン大学 1 1 1
ヨーロッパ ベルギー ゲント大学 1 3 1 2
チェコ カレル大学 1 2 1
フィンランド アールト大学 1 1
ユバスキュラ大学 2 3 1 1 3
フランス ジャン・ムーラン・リヨン第三大学 1
オルレアン大学 2 2 2 2 2
ロレーヌ大学 2 2 1 2
トウールーズ大学ジャン・ジョレス校 2 2 2 2
ドイツ レーゲンスブルク大学 4 7 3 6 4
ジーゲン大学 2 1
※デュッセルドルフ大学哲学学部 1 3 4 4 3





スペイン バルセロナ自治大学 2 2 2 2
サラマンカ大学 1 2
サンティアゴ・デ・コンポステーラ大学 1
イギリス セントラル・ランカシャー大学 2 3 1 3
シェフィールド大学 2 2 2 2 2
ロシアおよび
NIS諸国
ロシア カザン連邦大学 1 1 1 3
極東連邦大学 1
北アメリカ カナダ モントリオール大学 3 3 1 1
アメリカ合衆国 イリノイカレッジ 1 2 2
ニューヨーク州立大学 バッファロー校 1 2 2 2 2
ニューヨーク州立大学 ニューポルツ校 2 2 2 2 2
タフツ大学 2 2
ネヴァダ大学リノ校 1 1 1 2 2
中南アメリカ メキシコ モンテレイ工科大学 2























































































































































和書 洋書 和洋書 計 雑誌
中央図書館
㎡ 席 冊 冊 冊 種
10,456 1,092 907,442 306,707 1,214,149 17,042
自然科学系図書館 5,757 693 203,239 220,947 424,186 11,642
医学図書館 3,580 401 135,866 154,439 290,305 7,590






































学生 研究者 その他 合計
中央図書館
人 人 人 人
283 135 1,321 1,739
自然科学系図書館 69 168 440 677
医学図書館 53 20 490 563












Evidence Based Medicine Reviews





















































































患者延数 1日平均患者数 患者延数 1日平均患者数
消化器内科 人 人 人 人25,128 103.0 19,933 54.6
内分泌·代謝内科 23,881 97.9 5,358 14.7
リウマチ·膠原病内科 14,705 60.3 7,008 19.2
呼吸器内科 15,393 63.1 8,659 23.7
循環器内科 20,941 85.8 14,759 40.4
腎臓内科 11,004 45.1 6,317 17.3
血液内科 10,051 41.2 9,050 24.8
総合診療科 805 3.3 0 0.0
神経内科 8,425 34.5 7,654 21.0
神経科精神科 19,396 79.5 13,114 35.9
小児科 17,105 70.1 11,499 31.5
子どものこころの診療科 208 0.9 0 0.0
放射線科 704 2.9 0 0.0
放射線治療科 11,009 45.1 0 0.0
皮膚科 22,756 93.3 7,120 19.5
形成外科 2,484 10.2 1,924 5.3
漢方医学科 4,268 17.5 70 0.2
心臓血管外科 4,905 20.1 12,816 35.1
呼吸器外科 4,909 20.1 10,036 27.5
胃腸外科 8,853 36.3 13,454 36.9
肝胆膵·移植外科 4,236 17.4 13,228 36.2
内分泌·総合外科 2,137 8.8 1,898 5.2
乳腺科 9,065 37.2 3,512 9.6
整形外科 18,211 74.6 14,411 39.5
脊椎·脊髄外科 5,490 22.5 6,225 17.1
泌尿器科 17,911 73.4 12,974 35.5
眼科 28,761 117.9 12,530 34.3
耳鼻咽喉科·頭頸部外科 12,106 49.6 12,027 33.0
産科婦人科 14,892 61.0 16,083 44.1
麻酔科蘇生科 8,245 33.8 9 0.0
脳神経外科 7,692 31.5 12,677 34.7
核医学診療科 2,048 8.4 821 2.2
歯科口腔外科 15,927 65.3 2,605 7.1
がんセンター 3,541 14.5 4,485 12.3
疾病予防センター 294 1.2 166 0.5
合計 377,486 1547.1 262,422 719.0
外来診療日数：244日
附属病院






































































キャンパス等 土地（㎡） 建物（㎡） 所在地・部局等の名称




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　室生犀星作詞のこの校歌は，金沢大学の看板のひとつです。1959 年（昭和 34 年）の創立
10 周年事業として作られました。当初，「歌詞は職員・学生から懸賞募集し，作曲は専門家
に依頼する」という計画でしたが，評議会で異論が出たため，作詞・作曲とも専門家に任せ
ることになりました。同年 4 月 18 日，戸田学長が犀星に作詞を依頼，また犀星からの要請
で作曲は信時潔に依頼しました。依頼から一箇月ほどして校歌が大学に届けられました。
http://www.kanazawa-u.ac.jp/university/history_song/
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東京方面から金沢へのアクセス
●航空機利用
羽田空港→小松空港　　所要約1時間
（小松空港→金沢駅は北陸鉄道バスで約1時間）
●JR利用
東京→金沢　　新幹線かがやき　所要約2時間30分
　　　　　　　新幹線はくたか　所要約3時間
名古屋方面から金沢へのアクセス
●JR利用
名古屋→金沢　　新幹線,特急しらさぎ　所要約2時間40分
大阪・京都方面から金沢へのアクセス
●JR利用
大阪→京都→金沢　　特急サンダーバ ドー　所要約2時間40分
金沢駅から主要キャンパスへのアクセス 〈北陸鉄道バス利用の場合〉
■角間キャンパス
<「金沢大学自然研前」,「金沢大学中央」,「金沢大学（角間）」>まで
  所要約35分
　金沢駅兼六園口（東口）⑥乗場→ 「金沢大学（角間）」行
■宝町・鶴間キャンパス<「小
こだつの
立野」バス停下車>まで   所要約20分
　金沢駅兼六園口（東口）⑦乗場→「東部車庫」行など
　金沢駅兼六園口（東口）⑥乗場→「湯谷原・医王山」行など
　金沢駅金沢港口（西口）⑤乗場→⓾「東部車庫」行など
金沢市内
在来線
新幹線
新高岡
キャンパス位置図
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